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moral del superyo. Celebramos un pacto (Vertrag; contrato). El yo enfermo nos 
promete la mas cabal sinceridadâ€¦ y nosotrosâ€¦ ponemos a su servicio nuestra 
experiencia en la interpretación del material influido por lo inconcienteâ€¦ En este 
pacto consiste la situación analítica". (Esquema del psicoanálisis, 174) 
Sin embargo, en ese mismo texto Freud establece que en un momento dado de la 
transferencia "los bandos se invierten", y el analista comienza a trabajar en alianza con 
lo inconciente. "Es interesante que, en esta situación, la formación de los bandos en 
cierta medida se invierta: el yo se resuelve contra nuestra incitación, mientras que lo 
inconciente, de ordinario nuestro enemigo, nos presta auxilio, pues tiene una natural 
'pulsión emergente' (Auftrieb)". ("Esquema del psicoanálisis", 179). 
En este marco, y teniendo en cuenta estas nociones, cabe la siguiente pregunta: ¿con 
quién practica el analista el pacto inicial de trabajo del que habla Freud cuando se 
emite la mentada "regla fundamental"?, y a partir de allí: ¿a quién tiene en el foco su 
intervención? 
El presente trabajo se propone insertar esta pregunta en la articulación de las 
llamadas primera y segunda tópica freudiana  y en relación a la reformulación que 
Lacan plantea del concepto de Yo y de la técnica psicoanalítica en el Seminario II, "El 
yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica". 
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RESUMEN 
El psicoanálisis es una de las más importantes teorías psicológicas disponibles a la 
cultura y conocimiento humano, pero, sobre todo,  tratase de una de las más 
poderosas herramientas de tratamiento para los disturbios mentales, para la obtención 
y el mantenimiento de la salud de las personas. Su desarrollo en Brasil ha sido 
obtenido, obviamente,  con contornos distintos que de otros países. Este trabajo – una 
parte de un estudio longitudinal - es una pequeña contribución a otros esfuerzos de 
profesionales interesados en la comprensión del campo psicoanalítico 
Latinoamericano que no está, todavía, estudiado de manera articulada y, por lo tanto, 
suficientemente divulgada entre los investigadores interesados en abordar el tema. 
Trata de estudiar   los orígenes y evolución del psicoanálisis, intentando colaborar con 
la historiografía de este movimiento y esbozar caminos hacia un análisis crítico sobre 
la teoría y praxis establecidas en el territorio brasileño. El propósito final es de mejorar 
la cuantidad y cualidad de prácticas, servicios, enseñanza y producción 
psicoanalíticos. Dado el carácter de retrospectiva histórica de esta pesquisa y de la 
imposibilidad de abordar directamente los fenómenos enfocados, ha sido usado el 
método histórico descriptivo y las técnicas de observación indirecta, tales como: 
consultas bibliográficas, lecturas documentales en instituciones, libros, revistas, 
periódicos, cuestionarios y entrevistas grabadas con personas que han participado de 
momentos de esa construcción. La llegada del invento freudiano en Brasil en los 
inicios del siglo XX, segundo documentales, debe ser atribuida, por lo menos, a dos 
médicos de San Pablo: en primero el doctor Franco da Rocha. Este señor Rocha, 
profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, 
habló en sus clases de las novedades del tratamiento del inconsciente con sus 
estudiantes. Por segundo, su aluno,  Durval Marcondes, después psicoanalista, 
pionero, divulgador y fundador de la primera Sociedad Psicoanalítica de Brasil. El 
trabajo traza una panorámica del trayecto del movimiento desde sus orígenes hasta 
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los tiempos actuales donde son destacados determinados movimientos políticos, 
institucionales, teóricos, acciones, eventos, pero también, otros profesionales que 
laboraran para que esta ciencia presentase la actual evolución y consolidación. Los 
iniciadores y sus seguidores han enfrentado diferentes grados y matices de 
dificultades hasta que consolidasen el psicoanálisis, de un lado, como institución 
formal propiamente y, de otro, como área de conocimiento científico, producto cultural 
e intelectual disponible a la sociedad nacional. Merece destaque los intentos de traer 
para Brasil, desde los inicios de los años 1930, analistas didactas, pero el régimen 
político del período no lo ha permitido. Con esto ha sido maniatada la evolución del 
campo y favorecido a que muchos de eses fugitivos del nazismo aportasen en otros 
países de América, incluso en la nuestra Latina. Al final hay consideraciones sobre la 
enseñanza teórica actual, y sobre la clínica psicoanalítica al servicio de la salud mental 
sobre todo llevándose en cuenta las amplias diferencias entre regiones brasileñas 
desde los aspectos sociales, políticos, económicos y científicos. 
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RESUMEN 
El titulo permite ubicarnos en el eje de la investigacion. Este eje, nace de la 
articulación de la noción de amor desde el Psicoanálisis en relacií²n a estos tiempos 
hipermodernos (según Lipovetsky) o tiempos posmodernos (según Lyotard); 
nominaciones estas que intentan apresar el estado de la cultura hoy. 
Los dos términos suponen al término modernidad, y con esto ya dan pie al debate 
referido a si realmente hemos dejado "atrás" esta etapa de la cultura humana. 
Lo que si está fuertemente consensuado desde diferentes disciplinas, es que la 
alianza entre el avance científico generado por las luces de la razón dándose la mano 
con el bienestar de toda la humanidad, se ha quebrado (a esto se le viene llamando "la 
caída de los ideales"). 
Estamos en tiempos donde ciertos avances tecnológico científico, con fuertes 
empujones del capital multinacional a veces parece importarles muy poco esos ideales 
humanitarios que la modernidad nos prometía conseguir en un futuro. 
Leyes del mercado, avanzan de manera corrosiva muchas veces sobre cada Nación, y 
por lo tanto sobre cada ser; y esas instituciones llamadas estados nacionales nacidos 
supuestamente para ejercer cuidadosamente políticas realizadoras de la salud, la 
educación y el trabajo de cada ser, aparecen no pocas veces en estado de tensión 
ante esa boca de cocodrilo que parece por momentos no tener límites a la hora de 
fabricar mercancías y consumos. 
Esto tiene efectos sobre los humanos, y por lo tanto sobre ese sentimiento tan propio 
de lo humano como lo es el amor. 
Pero ¿cuál o cuales efectos?, ¿los hay?; de haberlos, ¿cómo se escuchan, por 
ejemplo, en la clínica psicoanalítica?; o en realidad, a pesar de todo lo dicho, a la hora 
de hablar y experimentar el amor, mujeres y hombres seguimos ejerciendo los mismos 
encuentros desencontrados de siempre. Y ¿por qué preguntar por el amor hoy en 
día?. Pues, porque este sentimiento llevado lúcidamente en relación al deseo y el goce 
en cada quién y en cada cual, puede permitir generar esos lugares buscados por cada 
uno haciendo lazos sociales con otros. 
Ahora, para intentar abordar estos interrogantes, el camino que tomará esta 
exposición será el siguiente: primeramente precisar los términos "posmodernidad" e 
